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Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Pendekatan 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah pendekatan komunikatif. 
Pembelajaran yang selama ini dilakukan banyak menggunakan metode ceramah. 
Pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered) sehingga siswa cenderung 
pasif dalam pembelajaran. Salah satunya adalah SD Negeri Banyuagung 1 
Surakarta. Akibatnya, informasi yang didapat kurang begitu melekat pada diri 
siswa. Agar siswa memiliki keterampilan berpikir kritis, seharusnya diadakan 
upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Hasil belajar yang baik salah 
satunya didukung oleh penggunaan metode yang sesuai. Salah satu metode yang 
cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang dapat mengaktifkan siswa 
dan menjamin tercapainya tujuan pendidikan adalah melalui metode diskusi dan 
metode discovery. Metode diskusi dan discovery memberikan kesempatan pada 
siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran baik secara kognitif, afektif, 
maupun psikomotorik. Metode diskusi dapat mendorong siswa untuk berdialog 
dan bertukar pendapat baik dengan guru maupun teman-temannya sehingga 
mereka dapat berpartisipasi secara optimal tanpa ada aturan-aturan yang terlalu 
keras namun tetap mengikuti etika yang disepakati bersama.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 
Bahasa Indonesia antara metode diskusi dan metode discovery pada siswa kelas 
IV SD Negeri Banyuagung 2 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen dengan menggunakan pola rancangan random tes. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri Banyuagung 1 Surakarta berjumlah 
317 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik cluster random 
sampling. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas IV berjumlah 60 siswa.  
 Hasil penelitian dan analisis data diperoleh nilai thitung = 2,215 pada α = 0.05 
> daripada ttabel = 1,672 pada α = 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan metode discovery dan 
metode diskusi terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia.  
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